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Abstract： 
This paper describes an automatic irrigation system for a greenhouse horticulture. The 
irrigation system mainly consists of an electric water pump, solenoid valves, and a single board 
computer (Raspberry Pi). And drippers are installed at each vegetable crop to realize drip 
watering. The irrigation system waters the crops at specific time intervals  and a certain amount 
of water. 
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表 1 自動潅水制御システムの主要部品 
コンピュータ Raspberry Pi 3 Model B+ 
電動ポンプ 寺田ポンプ製作所 SL-52  
電磁バルブ CKD AB31-02-3 
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